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Dilimizin ustalarından Cahit Külebi’yi yitirdik. Bir 
olgun meyve dalından düştü. Şiirimizin öyküsüy- 
dü şair, dizeleri dizerken öykü yazar gibiydi.
İlk şiirini okurken bir öyküye başlamış gibiydim: 
“Kamyonlar kavun taşır"ö\.
Kamyonlar neden kavun taşırdı?
Bilmem.
Şiirimizin belirgin vadisinde ilk parlamaya başla­
yan şairler, daha ilk dizelerde kendilerini göstermiş­
lerdir. Kendilerine özgü davranışları vardır.
Alalım “Hikâye" şiirini; hem şiir, hem hikâye:
Senin dudakların pembe 
Ellerin beyaz 
Al tut ellerimi bebek 
Tut biraz!
Benim doğduğum köylerde 
Ceviz ağaçları yoktu,
Ben bu yüzden serinliğe hasretim 
Okşa biraz.
Benim doğduğum köylerde 
Buğday tarlaları yoktu 
Dağıt saçlarını bebek 
Savur biraz.
Bundan sonra bu özlem sürer gider..
Titizlikle bakacak olursak cumhuriyetten sonra 
gelen şairler “Aydınlar, devrim" içinde yer almışlar­
dır. Bakın bu şairlere, birer devrim çiçeğidir.
Yaşam ortağı ortamda filizlenmiştir.
Bu şairler arasında zaman zaman şaşıranlar ol­
muşsa da düzlüğe çabuk çıkmışlardır.
Külebi, bir köy çocuğudur. 1917’de Çeltekkö- 
yü'nde doğmuştur.
Edebiyatla gözünü açmıştır.
Sivas Lisesi’ni, yükseköğretmen okulu öğrenci­
si olarak Edebiyat Fakültesi’ni bitirmiş, öğretmen­
lik yapmış; uğraşında kültür müsteşarlığına kadar 
yükselmiştir.
Türk Dil Kurumu Yasası, 12 Eylül’de değiştirilip 
kurumun mallarına el konunca kuruma genel sek­
reter olarak el koymuştur.
Cahit Külebi, son aylarda hasta yatıyor, neredey­
se ölümü bekliyordu.
Mustafa Ekmekçi’nin acı ölümünden sonra biz 
birbirimize, “Cahit’ten ne haber" diye sorar olmuş­
tuk. Sonunda acı haber gelip çattı.
Cahit Külebi, Cebeci Konservatuvarı’nda öğret­







Ya benim aklımdan neler geçiyor
Kimse bilmiyor.
Cahit Külebi’nin Paris şiiri de şöyle: Eskiler der­
ler ki Paris’i görmeyen şair sayılır mı?
Işıklar kadehlerde 
İçilmeyi bekler kapkara 
Su katılmamış rakı gibi duman 
Çöker mi üstelik sokaklara
Şöyle bağlıyor:
Kalıcı değiliz şu dünyada 
Düşünmek acı..
Dilimizin büyük ustalarından birini daha yitirdik: 
Ne acı!
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